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Historians in the News /
Les historiens font les manchettes
“Historians in the News” acknowledges some of the many suc-
cesses of historians in Canada, including their engagement with 
the public. If you know of someone who has won a book or article 
prize, received a teaching award, delivered a public lecture, given 
an interview, written an editorial, started a new blog or written 
a notable entry, or has been awarded an honorary degree, let us 
know! Here are just a few developments that caught our atten-
tion over the past months:
« Les historiens font les manchettes » vise à reconnaître et à hon-
orer quelques-uns des nombreux succès d’historiens au Canada, y 
compris leur engagement avec le public. Si vous ou quelqu’un que 
vous connaissez qui a : gagné un prix du livre ou d’article, reçu 
un prix d’enseignement, donné une conférence publique ou une 
entrevue, écrit un éditorial, commencé un nouveau blog ou écrit 
un texte remarquable, été aff ecté dans un nouveau poste adminis-
tratif, ou reçu un diplôme honorifi que, veuillez nous en informer 
et nous tenterons de l’inclure dans notre rubrique. Voici quelques 
faits qui ont retenu notre attention au cours des derniers mois :
Joan Sangster (Trent University), President 
of the CHA, wrote a letter-to-the-editor 
in the Globe and Mail in which she chal-
lenged recent eff orts to minimalize the 
negative impacts of the cancellation of the 
long-form census. She called for a broader 
discussion among political leaders during 
the 2015 federal election campaign. (http://
goo.gl/HQPEZc) Joan also co-authored an opinion piece of the 
importance knowledge in the federal election campaign for the 
Federation for the Humanities and Social Science. (http://goo.
gl/1mLDjr)
Joan Sangster (Université Trent), présidente de la SHC, a écrit 
une lettre d’opinion dans le Globe and Mail pour dénoncer les 
récents eff orts pour minimiser les impacts négatifs de l’abolition 
de la version longue du formulaire de recensement. Elle souligne 
la nécessité d’une discussion plus large par les dirigeants poli-
tiques durant la campagne électorale fédérale 2015. (http://goo.
gl/HQPEZc) Joan est également la coauteure d’une lettre d’opin-
ion émise par la Fédération canadienne des sciences humaines 
durant la campagne électorale fédérale sur l’importance du 
savoir. (http://goo.gl/1mLDjr) 
Excerpts from Helen Forsey’s A People’s Senate for Canada – Not a 
Pipe Dream! (Fernwood, 2015) and Eugene Forsey, Canada’s Mav-
erick Sage (Dundurn, 2012) were published in Th e Hill Times, the 
CCPA Monitor, HistoryWire, the Ottawa Citizen and BC’s Lower 
Island News. Helen Forsey also wrote an op-ed piece on a People’s 
Senate for the Globe and Mail (http://goo.gl/otsWH4).
Des passages des livres de Helen Forsey, A People’s Senate for 
Canada – Not a Pipe Dream! (Fernwood, 2015) et Eugene Forsey, 
Canada’s Maverick Sage (Dundurn, 2012), ont été publiés dans 
Th e Hill Times, le CCPA Monitor, HistoryWire, l’Ottawa Citizen 
et Lower Island News en Colombie-Britannique. Helen a égale-
ment écrit une lettre d’opinion sur A People’s Senate dans le Globe 
and Mail (http://goo.gl/otsWH4).
Jennifer Bazar (Waypoint Centre for Mental Health Care and 
University of Toronto) has launched the Remembering Oak Ridge 
Digital Archive and Exhibit (https://historyexhibit.waypointcen-
tre.ca). Th e site features over 400 digital copies of photographs, 
artefacts, and archival documents as well as nine exhibits focused 
on the history of Oak Ridge, Ontario’s only maximum security 
forensic mental health division for 81 years. Oral history inter-
views with former staff  members are now underway and will be 
added to the site in the spring of 2016.
Jennifer Bazar (Waypoint Centre for Mental Health Care et 
l’Université de Toronto) a lancé les archives numériques et 
l’exposition Remembering Oak Ridge (https://historyexhibit.
waypointcentre.ca). Le site met en vedette plus de 400 copies 
numériques de photographies, artefacts and documents d’ar-
chive ainsi que 9 expositions qui portent sur Oak Ridge, la seule 
division de sécurité maximale d’un Centre de santé mentale en 
Ontario pendant 81 ans. Des entrevues d’histoire orales avec 
d’anciens membres du personnel sont en cours et seront ajoutées 
au site au printemps 2016. 
Jennifer Bonnell (York University) won the 
Ontario Historical Society’s Fred Landon Award 
recognizing the best book on local or regional 
history in Ontario for her book Reclaiming the 
Don: An Environmental History of Toronto’s Don 
River Valley (University of Toronto Press, 2014).
Jennifer Bonnell (Université York) a remporté le prix Fred-
Landon de l’Ontario Historical Society qui récompense le 
meilleur livre d’histoire locale ou régionale en Ontario pour son 
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livre Reclaiming the Don: An Environmental History of Toronto’s 
Don River Valley (University of Toronto Press, 2014).
Crystal Sissons (Social Sciences and Humanities Research 
Council) won the Ontario Historical Society’s Alison Prentice 
Award recognizing the best book on women’s history in Ontario 
for her work, Queen of the Hurricanes: Th e Fearless Elsie MacGill 
(Second Story Press, 2014).
Crystal Sissons (Conseil de recherches en sciences humaines) 
a remporté le prix Alison-Prentice de l’Ontario Historical Soci-
ety remis au meilleur livre sur l’histoire des femmes en Ontario 
pour son livre Queen of the Hurricanes: Th e Fearless Elsie Mac-
Gill (Second Story Press, 2014).
Christopher Armstrong (York University) won 
the Ontario Historical Society’s J. J. Talman 
Award recognizing the best book on Ontario’s 
social, economic, political, or cultural history for 
his book, Making Toronto Modern: Architecture 
and Design, 1895-1975 (McGill-Queen’s Univer-
sity Press, 2014).
Christopher Armstrong (Université York) a remporté le prix 
J.-J.-Talman remis au meilleur livre sur l’histoire sociale, 
économique, politique ou culturelle de l’Ontario pour son livre 
Making Toronto Modern: Architecture and Design, 1895-1975 
(McGill-Queen’s University Press, 2014).
Robert Talbot (University of New Brunswick), 
English-Language Secretary of the CHA, wrote 
an article for iPolitics.ca on the federal election 
in which he discussed some of the historical 
and potential long-term implications of the 
emergence of a right-left  dichotomy in Cana-
dian politics (http://goo.gl/YJlnUV).
Robert Talbot (Université du Nouveau-Brunswick), secrétaire de 
langue anglaise de la SHC, a rédigé un article pour iPolitics.ca au 
sujet de l’élection fédérale où il se penche sur les implications his-
toriques et à long terme de l’émergence d’une dichotomie politique 
entre la droite et la gauche au Canada (http://goo.gl/YJlnUV).
Historian Eric Wright criti-
cized the proposed memorial 
to the victims of Communism 
in Ottawa as a “poor exam-
ple of public history,” in the 
Vancouver Georgia Straight. 
(https://goo.gl/vscWFH).
L’historien Eric Wright dénonce le monument aux victimes du 
communisme proposé à Ottawa comme étant un « piètre exem-
ple d’histoire publique  » dans le Vancouver Georgia Straight. 
(https://goo.gl/vscWFH).
Jean Barman (University of British Columbia) won the Gover-
nor General’s Gold Medal for Scholarly Research for her work, 
French Canadians, Furs, and Indigenous Women in the Making 
of the Pacifi c Northwest (UBC, 2015). Th e event was covered by 
Radio-Canada in an interview with CHA Executive Director 
Michel Duquet. (http://goo.gl/bi8aav)
Jean Barman (Université de la Colombie-Britannique) a rem-
porté le prix du Gouverneur général pour la recherche savante 
pour son livre French Canadians, Furs, and Indigenous Women 
in the Making of the Pacifi c Northwest (UBC, 2015). Le prix a fait 
l’objet de reportages dont une entrevue avec le directeur général 
de la SHC, Michel Duquet (http://goo.gl/bi8aav).
Th e CHA organised a panel on women’s history at the History 
Forum that is held each year during the Governor General His-
tory Awards. Entitled Researching the lives of women, it featured 
Jean Barman, winner of the 2015 Sir John A. Macdonald Prize; 
Dominique Deslandres, Université de Montréal; and Rose Fine-
Myer from OISE. It was moderated by Ruby Heap form the 
University of Ottawa. 
La SHC a organisé un panel sur l’histoire des femmes lors du 
Forum d’histoire qui a lieu chaque année durant les activités du 
Prix d’histoire du Gouverneur général. Intitulé, Recherche sur la 
vie des femmes, il était composé de Jean Barman, lauréate du prix 
Sir-Jonh.-A.-Macdonald, Dominique Deslandres, Université de 
Montréal et de Rose Fine-Myer, OISE. La modératrice était Ruby 
Heap, Université d’Ottawa.
Th e joint eff ort of the CHA and the Institut d’histoire de 
l’Amérique française to lobby the Quebec government to 
grant heritage status to the Jacques Le Ber archaeology site in 
Montreal, which is threatened by the construction of the new 
Champlain Bridge, was covered in a story by Le Devoir. (http://
goo.gl/Mrzeda)
Le journal Le Devoir a publié un texte sur l’eff ort conjoint de 
la SHC et de l’Institut d’histoire de l’Amérique française pour 
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and Youth (SHCY) pour 2017-2019. Fondée en 2001, SHCY 
est une organisation internationale qui compte 1 700 mem-
bres et qui organise des conférences biennales en Europe et en 
Amérique du Nord. Elle publie le Journal of the History of Child-
hood and Youth et son prochain colloque aura lieu à l’Université 
Rutgers-Camden près de Philadelphie.
Leslie Howsam, Margaret Macmillan, David Van Der Oye 
Schimmelpenninck, David A. Wilson, Yves Frenette, and Ken 
Coates are part of the 2015 Fellows Class of the Royal Society 
of Canada. Congratulations to all of these noted historians. 
See - http://www.rsc-src.ca/sites/default/fi les/pdf/NF%20Cita-
tions%202015.pdf.
Les historiens Leslie Howsam, Margaret Macmillan, David Van 
Der Oye Schimmelpenninck, David A. Wilson, Yves Frenette 
et Ken Coates sont parmi les nouveaux membres de la Société 
royale du Canada. Voir http://www.rsc-src.ca/sites/default/fi les/
pdf/NF%20Citations%202015.pdf.
ActiveHistory.ca and His-
toireEngagee.ca continue to 
post well researched articles 
and thoughtful podcasts from 
members of the historical profession. Th e websites’ aim is to 
connect the work of historians with the wider public and the 
importance of the past to current events.
ActiveHistory.ca et Histoi-
reEngagee.ca continuent 
d’affi  cher de précieuses con-
tributions des membres de la 
profession d’historien(ne) sur une base régulière. Le but des sites 
est d’informer le public sur la recherche historique en cours et 
de promouvoir l’importance d’interpréter le présent à la lumière 
du passé.
inciter le gouvernement du Québec d’accorder le statut de pat-
rimoine au site archéologique Jacques Le Ber à Montréal qui est 
menacé par les travaux du nouveau pont Champlain (http://goo.
gl/Mrzeda).
Th e CHA added two new entries to its “CHA Media Contacts 
List,” which is a list of scholars who have made themselves avail-
able to the media to discuss a variety of current and historical 
topics. Th e new additions are Adam Chapnick (Royal Military 
College) on Canadian diplomatic practice and Canada at the 
United Nations, and Jacob Remes (SUNY Empire State College) 
on Canada-US history, migration and the history of disasters. 
(http://goo.gl/afDMwL)
La SHC a ajouté deux historiens à sa liste de personnes-ressou-
rces destinée aux médias. La liste est composée d’historiennes 
et historiens qui sont disponibles pour répondre pour répondre 
à des questions du jour et historiques. Les nouvelles additions 
sont Adam Chapnick (Collège militaire royal) sur la diplomatie 
canadienne et les Nations unies ainsi que Jacob Remes (SUNY 
Empire State College) sur les relations canado-américaines, la 
migration et l’histoire des catastrophes. (http://www.cha-shc.ca/
francais/a-propos/liste-de-personnes-ressources-de-la-shc-des-
tinee-au-media.html#sthash.w2zpg2KL.6EHbygWv.dpbs)
Dr. Patrick Ryan, Department of History at 
King’s University College, has been elected 
President of  Th e Society for the History of 
Children and Youth (SHCY) for the 2017-19 
term. Founded in 2001, SHCY is an interna-
tional organization based on a global network 
of 1,700 scholars, which has held biennial con-
ferences in both Europe and North America. It publishes the 
Journal of the History of Childhood and Youth, will hold its next 
conference June 2017 at Rutgers University-Camden near Phil-
adelphia.
Le Dr. Ryan, département d’histoire au King’s University Col-
lege, a été élu president de la  Society for the History of Children 
Foundations of the Jacques Le Ber farm exposed on Île 
des Soeurs in 1969. Photo: Patrimoine Naturel et Urbain 
de Montréal, http://pnum.ca / Ensemble des fondations 
de la ferme de Jacques Le Ber sur l’île des Soeurs, 1969. 
Photography : Patrimoine Naturel et Urbain de Mon-
tréal, http://pnum.ca.
